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C a t e r i n a M a d e r n a - L a u t e r und R o l f M i c h a e l S c h n e i d e r : 
Der Wandel von R e p u l i k zu P r i n c i p a t im S p i e g e l von Gemmen 
und G l a s p a s t e n 
Der B e i t r a g e n t s t a n d im Zusammenhang e i n e s von d e r S t i f t u n g 
V o l k s w a g e n w e r k geförderten F o r s c h u n g s p r o j e k t e s zum Thema 
" E n t s t e h u n g und A u s b r e i t u n g römischer Repräsentationskunst" 
am Archäologischen I n s t i t u t d e r Universität H e i d e l b e r g . 
E i n b e z e i c h n e n d e s Phänomen d e r B i l d s p r a c h e d e r Umbruch-
s i t u a t i o n von R e p u b l i k zu P r i n c i p a t i s t d i e s t a r k a n s t e i g e n -
de V e r b r e i t u n g p o l i t i s c h b e s t i m m t e r M o t i v e und Symbole i n 
Werken d e r K l e i n k u n s t . Anhand e x e m p l a r i s c h ausgewählter 
B i l d t h e m e n a u f Gemmen und G l a s p a s t e n s o l l g e z e i g t w e r d e n, 
w e l c h e R e z e p t i o n s f o r m e n und D a r s t e l l u n g s i n h a l t e d a z u b e i g e -
t r a g e n haben, b e i w e i t e n Bevölkerungskreisen e i n a l l g e -
m e ines K l i m a d e r Zustimmung zu der P a r t e i O c t a v i a n s und 
de r neuen P r i n c i p a t s o r d n u n g des A u g u s t u s zu s c h a f f e n . (R.M.S.) 
In einem e r s t e n T e i l d e r A b h a n d l u n g e n werden B i l d z e u g n i s s e 
d e r G l y p t i k i n B e z i e h u n g zu den großen, d i e M a c h t p o s i t i o n 
des A u g u s t u s e n t s c h e i d e n d k o n s t i t u i e r e n d e n S e e s c h l a c h t e n 
N a u l o c h o s und A c t i u m u n t e r s u c h t . 
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D a b e i v e r d e u t l i c h e n e i n l e i t e n d e i n i g e ausgewählte a b e r p r ä g -
n a n t e M o t i v s e r i e n d e r späten R e p u b l i k - vom a u s g e h e n d e n 3. 
J h . v. C h r . b i s z u r M i t t e des 1. J h s . v. C h r . - , daß i n 
di e s e m Z e i t r a u m v o r a l l e m S c h l a c h t e n - und K a m p f s z e n e n , a b e r 
auch i s o l i e r t w i e d e r g e g e b e n e Symbole und D a r s t e l l u n g e n , w i e 
z.B. t r o p a e a o d e r V i c t o r i e n , d i e S i e g e und R u h m e s t a t e n 
e i n z e l n e r F e l d h e r r e n v e r h e r r l i c h t e n . Auch d i e B i l d m o t i v e 
d e r G l y p t i k r e a g i e r t e n demnach u n m i t t e l b a r a u f e i n e Z e i t , 
i n d e r d i e zunehmende Macht von E i n z e l p e r s o n e n im S t a a t e i n e 
e n t s p r e c h e n d zunehmende P r o p a g i e r u n g i h r e r L e i s t u n g e n für 
das Gemeinwesen n o t w e n d i g machte. D i e M o t i v e d i e s e r S t e i n e 
s i n d d a b e i a l l e r d i n g s e i n e r B i l d s p r a c h e v e r p f l i c h t e t , d i e -
von w enigen Ausnahmen w i e z.B. S u l l a s ' l u g u r t h a - S i e g e l ' 
abge s e h e n - im w e s e n t l i c h e n für j e d e n d e r mil i t ä r i s c h e n 
und p o l i t i s c h e n P r o t a g o n i s t e n gleichermaßen z u t r e f f e n d und 
b e n u t z b a r , d.h. n i c h t p e r s o n e n g e b u n d e n war. 
D i e s g i l t grundsätzlich auch noch für Gemmen und P a s t e n , 
d i e nach d er Ermordung C a e s a r s im U m k r e i s des T r i u m v i r a t e s 
e n t s t a n d e n . D i e p o l i t i s c h e n Z i e l s e t z u n g e n d e r T r i u m v i r n 
wurden i n d e r R e g e l m i t b e r e i t s aus früheren Z e i t e n b e -
k a n n t e n und v e r t r a u t e n Symbolen w ie Füll h ö r n e r n , c a d u c e u s , 
im H a n d s c h l a g v e r b u n d e n e n Händen e t c . v e r m i t t e l t . 
E r s t nach den S e e s c h l a c h t e n von N a u l o c h o s und A c t i u m i s t 
dann im Rahmen d e r G l y p t i k e i n e , v o r a l l e m a u c h i n i h r e r 
E i n d e u t i g k e i t neue B i l d s p r a c h e zu f a s s e n , was a l l e i n s c h o n 
d e r s o g . W i e n e r - A c t i u m - C a m e o s o w i e e i n A c h a t aus Hadrumetum 
i n B o s t o n v e r d e u t l i c h e n können, d i e den P r i n c e p s N e p t u n -
g l e i c h und a u f dem Meer t r i u m p h i e r e n d z e i g e n . D a b e i werden 
e i n e r s e i t s neue und p o l i t i s c h b i s zu d i e s e m Z e i t p u n k t n i c h t 
v e r w e n d e t e K o m p o s i t i o n e n i n A n s p r u c h genommen, a n d e r e r s e i t s 
a b e r auch ältere, s e l b s t für Gegner des O c t a v i a n b e l e g t e 
B i l d t y p e n von d i e s e m g l e i c h s a m u s u r p i e r t . So b e z i e h t s i c h 
z.B. e i n e ganze A n z a h l von Gemmen und P a s t e n m i t dem M o t i v 
e i n e s bärtigen Neptun m i t a p l u s t r e , d e r e i n e n Fuß a u f e i n e 
^ r o r a s t e l l t - d i e D a r s t e l l u n g w i r d i n e i n i g e n Fällen zu 
einem j u g e n d l i c h e n S e e h e l d e n umgedeutet - d u r c h B e i z e i c h e n 
w i e C a p r i c o r n o d e r V i c t o r i a a u f dem G l o b u s e i n d e u t i g a u f 
den A c t i u m - S i e g e r , während s i c h b e l e g e n läßt, daß d i e 
g l e i c h e D a r s t e l l u n g i n e n t s p r e c h e n d e r Weise s c h o n von 
D e m e t r i u s P o l i o r k e t e s , S e x t u s Pompeius und Marc A n t o n p r o -
p a g a n d i s t i s c h g e n u t z t wurde. 
E r s t d i e aus d e r S e e s c h l a c h t von A c t i u m r e s u l t i e r e n d e V o r -
m a c h t s t e l l u n g des A u g u s t u s führte zu e i n e r w i r k l i c h p e r s o -
n a l i s i e r t e n B i l d s p r a c h e . D i e Hinzufügung " i n d i v i d u e l l e r " 
Z e i c h e n zu b e k a n n t e n M o t i v e n und Symbolen b e w i r k t e b a l d , 
daß auch Füllhörner und c a d u c e u s , j a a l l e T h e m e n b e r e i c h e 
wi e S i e g , F r i e d e n und kommende Glückszeit s o w i e b e s t i m m t e 
G o t t h e i t e n o d e r s t a a t s e r h a l t e n d e Mythen zwangsläufig n u r 
noch a u f den P r i n c e p s b e z o g e n werden k o n n t e n ( C . M . - L . ) . 
Aufschlüsse über S t r u k t u r und R e z e p t i o n d e r B i l d s p r a c h e 
u n t e r A u g u s t u s v e r s p r e c h e n b e s o n d e r s d i e D a r s t e l l u n g e n , 
d i e nach den für d i e i n n e n p o l i t i s c h e K o n s o l i d i e r u n g d e r 
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P r i n c i p a t s h e r r s c h a f t so w i c h t i g e n O r i e n t e r f o I g e n von 20 v. 
C h r . h i n m a s s e n h a f t e i n s e t z e n . D i e Anknüpfung an d i e neuen 
B i l d t h e m e n d e r Z e i t des A c t i u m s i e g e s , w i e z.B. V i c t o r i a 
a u f dem G l o b u s , d o k u m e n t i e r t e i n e b e z e i c h n e n d e Möglichkeit, 
w i e d i e äußeren E r f o l g e des neuen W e l t e n h e r r s c h e r s i n n e r -
h a l b b r e i t e r e r Bevölkerungskreise p r o p a g a n d i s t i s c h w i r k e n 
und w e i t e r g e g e b e n werden s o l l t e n . 
A n d e r e Darstellungsmöglichkeiten und neue R e z e p t i o n s f o r m e n 
überliefert das h i e r im M i t t e l p u n k t s t e h e n d e M o t i v d e r 
s t i e r o p f e r n d e n V i c t o r i a , a u f 19 v. C h r . i n Pergamon ge-
prägten a u r e i m i t d e r Legende ARMENIA CAPTA h i s t o r i s c h e r -
klärt. I h r B i l d f i n d e t i n d e r G l y p t i k e r s t u n t e r A u g u s t u s 
w e i t e V e r b r e i t u n g , b l e i b t w e s e n t l i c h a u f d i e s e Epoche be-
schränkt und i s t d u r c h d r e i große R e p l i k e n s e r i e n b e l e g t 
(über 40 E x e m p l a r e ) , von denen e i n e m i t dem p e r g a m e n i s c h e n 
Münzmotiv t y p o l o g i s c h u n m i t t e l b a r übereinstimmt. Z e n t r a l e 
A u s s a g e z w e i e r d i e s e r S e r i e n i s t : V i c t o r i a h a t s i c h t r i u m -
p h i e r e n d über den bezwungenen S t i e r - wohl z u g l e i c h S i n n -
b i l d d e r U n t e r w e r f u n g A r m e n i e n s - e r h o b e n und o p f e r t i h n 
anläßlich der e r f o l g r e i c h e n O r i e n t m i s s i o n des A u g u s t u s dem 
k a i s e r l i c h e n G e n i u s o d e r auch I u p p i t e r , den d e r P r i n c e p s 
i n s e i n e r W e l t h e r r s c h a f t a u f E r d e n v e r t r i t t . D i e d r i t t e 
R e p l i k e n s e r i e s t e l l t dagegen n i c h t mehr d i e A k t i o n d e r 
s t i e r o p f e r n d e n Siegesgöttin i n den V o r d e r g r u n d d e r D a r -
s t e l l u n g , s o n d e r n i h r e r u h i g d a r g e b o t e n e G e s t a l t a l s 
i u l i s c h e V e n u s - V i c t o r i a s e l b s t . D i e Wandlung des B i l d e s 
f o l g t d a r i n u n m i t t e l b a r dem neu b e s t i m m t e n Wesen d e r S i e g e s -
göttin u n t e r A u g s t u s : V i c t o r i a w i r d z u r G a r a n t i n d e r von 
dem K a i s e r herbeigeführten F r i e d e n s z e i t . D i e v e r k a n n t e D a r -
s t e l l u n g e i n e r weißen G l a s p a s t e z e i g t d i e O p f e r g r u p p e s o g a r 
v o r e i n e m A l t a r für den K a i s e r k u l t , d e r eng m i t d e r a r a 
Romae e t A u g u s t i i n Lugdunum v e r b u n d e n i s t . V i c t o r i a o p f e r t 
a l s o dem G e n i u s des K a i s e r s , d e r d u r c h s e i n e E r f o l g e im 
O s t e n d i e neue f r i e d e n s b r i n g e n d e W i r k u n g s w e i s e d e r S i e g e s -
göttin z u r tatsächlichen Realität werden läßt. 
Im G e g e n s a t z zu den m o t i v i s c h e h e r f r e i e r g e s t a l t e t e n Gem-
men - und P a s t e n b i l d e r n d er a u s g e h e n d e n R e p u b l i k und d e r 
Z e i t des A c t i u m s i e g e s e r f o l g t d i e V e r b r e i t u n g a k t u e l l e r 
D a r s t e l l u n g s t y p e n nach R e g e l u n g d e r O r i e n t f r a g e i n großen, 
genau b e s t i m m b a r e n R e p l i k e n s e r i e n . D i e s i c h d a d u r c h t r o t z 
a l l e r V i e l f a l t allmählich e i n s t e l l e n d e Ordnung und V e r -
f e s t i g u n g b e i der R e z e p t i o n s t a a t l i c h e r B i l d p r o p a g a n d a 
s c h e i n t den i n n e n p o l i t i s c h e n A b s i c h t e n d e r nach d a u e r h a f t e r 
Stabilität s t r e b e n d e n P r i n c i p a t s h e r r s c h a f t d i r e k t zu e n t -
s p r e c h e n . Hauptthema d e r g l y p t i s c h e n Z e u g n i s s e i s t d a b e i 
b e z e i c h n e n d e r w e i s e n i c h t mehr d i e t r i u m p h a l e E r s c h e i n u n g 
des göttergleichen S e e h e l d e n nach gewonnener S c h l a c h t , 
s o n d e r n das dem k a i s e r l i c h e n G e n i u s d a r g e b r a c h t e S t i e r -
o p f e r V i c t o r i a s , das neben s e i n e r S i e g e s s y m b o l i k v o r a l l e m 
a u f den P r i n c e p s und s e i n neues i n n e n p o l i t i s c h e s F r i e d e n s -
programm w e i s t . (R.M.S.) 
Ausführliche P u b l i k a t i o n i n V o r b e r e i t u n g . 
